PENGGUNAAN BUILDING INFORMATION MODELING

TERHADAP LIFE CYCLE ASSESMENT PADA PEKERJAAN

PEMBETONAN STRUKTUR ATAS PROYEK X DI
































             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  : -    
Hari/tanggal : 15 September 2020 Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver)  
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
- 5  
,  - 7  10 -  - -   180  4 0 3 27  
 -  - -   -  -  -  -  - 1 56 2 34  
 -  -  -  -  -  -  -  - 0 33 2 25  
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 9 0 42  
 - -   - -   - -   - -  0 29 0 20  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
 




FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal : 16 September 2020  Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 











- - 27 5 - - - 180 3 57 11 4  
- - - - - - - - 1 24 2 13  
- - - - - - - - 0 57 25 22  
- - - - - - - - 0 10 7 16  
- - - - - - - - 0 20 5 38  
- - - - - - - - 0 8 11 19  
- - - - - - - - 4 31 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 




FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG    
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal : 24 September 2020 Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1 5 
- - 10 7 - - - 180 3 57 2 29  
- - - - - - - - 5 21 -  -   
               
2 5 
- - - - - - - 161 2 37 0 50  
- - - - - - - - 1 8 0 35  
- - - - - - - - 5 16 2 36  
 - -   - -   - -  - -  4 0  - -   
                            
 3  5  
-   - -   - -  -  -  206 9 36 0 54  
 - -   - -   - -  -  -  0 24 -   -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
 
             
L-4 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo   Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
4 5 
- - - - - - - 320 3 16 0 45  
- - - - - - - - 0 23 2 21  
- - - - - - - - 7 28 - -  
               
5 5 
- - - - - - - 263 1 47 0 14  
- - - - - - - - 0 50 0 27  
- - - - - - - - 0 12 0 33  
- - - - - - - - 0 8 1 0  
- - - - - - - - 1 59 1 2  
- - - - - - - - 2 18 13 49  
- - - - - - - - 4 20 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
             
L-5 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
6 5 
- - - - - - - 248 1 37 0 30  
- - - - - - - - 9 10 - -  
               
7 5 
- - - - - - - 201 3 26 0 12  
- - - - - - - - 0 22 1 3  
- - - - - - - - 7 20 - -  
               
8 5  
- - - - - - - 211 2 18 2 16  
- - - - - - - - 6 10 1 31  
- - - - - - - - 3 5 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
 
             
L-6 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo Arsitektur  : PT. PDW  
Perencana Struktur : PT. PDW Kontraktor  : PT. APG  
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
922 5 
- - 30 - - - 3 55 1 15 4 45  
- - - - - - - - - 53 - 19  
- - - - - - - - - 35 - 8  
- - - - - - - - - 10 - 9  
- - - - - - - - - 24 - 7  
- - - - - - - - - 40 - 6  
- - - - - - - - - 20 - 9  
- - - - - - - - - 24 - 4  
- - - - - - - - - 16 - 14  
- - - - - - - - - 36 - 46  
- - - - - - - - 1 5 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 




FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo Arsitektur  : PT. PDW  
Perencana Struktur : PT. PDW Kontraktor  : PT. APG  
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :   
Hari/tanggal :  Jumlah lantai  :  
Area pengecoran :  Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1302 5 
- - 40 - - - 3 5 1 16 6 10  
- - - - - - - - - 34 - 48  
- - - - - - - - - 19 - 40  
- - - - - - - - 1 16 3 21  
- - - - - - - - - 55 2 38  
- - - - - - - - 1 31 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW  
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1334 5 
- - 10 - - - 3 17 0 40 5 38  
- - - - - - - - 1 29 4 5  
- - - - - - - - - 12 - 12  
- - - - - - - - 1 39 11 6  
- - - - - - - - 3 23 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG    
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1323 5 
- - - - - - 3 16 1 14 0 10  
- - - - - - - - - 11 - 7  
- - - - - - - - - 33 - 10  
- - - - - - - - - 30 - 15  
- - - - - - - - - 18 - 10  
- - - - - - - - - 22 - 34  
- - - - - - - - - 51 - 16  
- - - - - - - - - 45 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
938 5 
- - 45 - - - 1 15 0 14 0 13  
- - - - - - - - 2 45 - 30  
- - - - - - - - - 59 - 6  
- - - - - - - - 1 4 - 7  
- - - - - - - - - 15 - 8  
- - - - - - - - - 14 - 5  
- - - - - - - - 1 37 - 30  
- - - - - - - - - 37 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
893 5 
- - 60 - - - 1 38 0 6 0 35  
- - - - - - - - - 23 - 7  
- - - - - - - - - 12 - 13  
- - - - - - - - - 8 - 10  
- - - - - - - - - 14 - 32  
- - - - - - - - - 8 - 20  
- - - - - - - - - 14 - 35  
- - - - - - - - - 6 - 50  
- - - - - - - - 1 23 1 35  
- - - - - - - - - 47 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
             




Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
938 5 
- - 9 47 - - 5 17 0 27 0 4  
- - - - - - - - - 33 - 10  
- - - - - - - - 2 40 1 25  
- - - - - - - - 1 22 - 40  
- - - - - - - - - 56 - 32  
- - - - - - - - 3 22 1 30  
- - - - - - - - - 56 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
893 5 
- - 2 - - - 4 15 1 37 0 32  
- - - - - - - - - 14 - 8  
- - - - - - - - - 26 - 10  
- - - - - - - - - 28 - 43  
- - - - - - - - - 27 26 21  
- - - - - - - - - 22 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  : -    
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
850 5 
- - 6 - - - 3 16 0 8 0 16  
- - - - - - - - 2 47 16 17  
- - - - - - - - 1 10 20 13  
- - - - - - - - 2 30 - 42  
- - - - - - - - 2 0 - 37  
- - - - - - - - 1 15 - 10  
- - - - - - - - - 20 - -  
               
922 5 
- - 3 20 - - 3 27 2 56 11 41  
- - - - - - - - 3 23 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi 
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
930 5 
- - 6 - - - 3 12 1 33 0 9  
- - - - - - - - 1 1 20 28  
- - - - - - - - - 13 - 7  
- - - - - - - - 3 26 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
965 5  
- - 77 - - - 26 - 0 32 1 2  
- - - - - - - - 1 37 2 17  
- - - - - - - - - 20 9 35  
- - - - - - - - 2 6 2 3  
- - - - - - - - - 8 6 41  
- - - - - - - - 1 24 2 44  
 - -   - -   - -   - -  - 46 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG    
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
893 5 
- - 109 - - - - 52 0 18 0 59  
- - - - - - - - - 33 2 51  
- - - - - - - - - 8 - 12  
- - - - - - - - - 10 - 15  
- - - - - - - - - 11 - 53  
- - - - - - - - - 11 1 23  
- - - - - - - - - 18 1 41  
- - - - - - - - - 14 - 25  
- - - - - - - - - 8 1 58  
- - - - - - - - - 11 - 47  
- - - - - - - - - 7 - 14  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
             
L-18 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
- - 
- - - - - - - - - 10 5 26  
- - - - - - - - - 12 - 25  
- - - - - - - - - 8 - 38  
- - - - - - - - - 13 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1356 5 
- - 180 - - - - 31 0 11 0 12  
- - - - - - - - - 8 - 31  
- - - - - - - - - 15 - 41  
- - - - - - - - - 33 1 25  
- - - - - - - - - 5 - 29  
- - - - - - - - - 20 - 32  
- - - - - - - - - 23 - 14  
- - - - - - - - 1 13 - 11  
- - - - - - - - - 19 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1323 5 
- - 120 - - - - 33 0 11 0 8  
- - - - - - - - - 9 - 21  
- - - - - - - - - 18 - 6  
- - - - - - - - - 8 - 7  
- - - - - - - - - 7 - 22  
- - - - - - - - - 13 - 7  
- - - - - - - - - 9 - 10  
- - - - - - - - - 29 - 5  
- - - - - - - - - 45 - 8  
- - - - - - - - - 49 - 12  
- - - - - - - - - 18 - 10  
- - - - - - - - - 28 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 




             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver)  
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1324 5 
- - 55 - - - - 28 0 22 0 9  
- - - - - - - - 6 10 - -  
               
938 5 
- - 60 - - - - 44 0 12 0 6  
- - - - - - - - - 5 - 6  
- - - - - - - - - 21 - 8  
- - - - - - - - 5 48 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
930 5 
- - 40 - - - - 38 0 35 0 36  
- - - - - - - - 7 28  45  
- - - - - - - - 2 38 1 5  
- - - - - - - - 1 2  43  
- - - - - - - - - 40 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1302 5 
- - 47 - - - - 20 0 9 1 40  
- - - - - - - - - 32 - 9  
- - - - - - - - - 21 - 8  
- - - - - - - - - 10 2 9  
- - - - - - - - - 12 - 15  
- - - - - - - - - 11 - 42  
- - - - - - - - - 8 - 12  
- - - - - - - - - 6 - 15  
- - - - - - - - - 11 1 12  
- - - - - - - - - 7 - 4  
- - - - - - - - - 13 - 33  
- - - - - - - - - 8 - 5  
- - - - - - - - - 19 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 




             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1300 5 
- - 113 - - - - 38 0 8 0 14  
- - - - - - - - - 7 - 10  
- - - - - - - - - 36 - 45  
- - - - - - - - - 21 - 16  
- - - - - - - - - 20 - 14  
- - - - - - - - 1 15 - 29  
- - - - - - - - - 17 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 




FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1324 5 
- - 120 - - - - 48 0 13 0 12  
- - - - - - - - - 15 - 10  
- - - - - - - - 1 34 0 5  
- - - - - - - - - 25 - 8  
- - - - - - - - - 26 - 9  
- - - - - - - - - 20 - 7  
- - - - - - - - - 12 - 10  
- - - - - - - - - 31 - 5  
- - - - - - - - - 11 - 20  
- - - - - - - - - 43 -   
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             





FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump 
 


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
965 5 
- - 109 - - - - - 0 18 0 12  
- - - - - - - - - 25 - 10  
- - - - - - - - 2 5 - 31  
- - - - - - - - - 12 - 21  
- - - - - - - - - 56 - 25  
- - - - - - - - - 26 - 15  
- - - - - - - - - 57 - 20  
- - - - - - - - - 12 - 15  
- - - - - - - - - 7 - 36  
- - - - - - - - - 32 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 






FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP  
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
906 5 
- - 120 - - - - 48 0 16 0 25  
- - - - - - - - - 19 - 13  
- - - - - - - - - 6 - 11  
- - - - - - - - - 13 - 27  
- - - - - - - - - 5 - 10  
- - - - - - - - - 28 - 15  
- - - - - - - - - 16 - 10  
- - - - - - - - - 41 - 16  
- - - - - - - - - 18 - 11  
- - - - - - - - - 10 - 14  
- - - - - - - - - 29 - 15  
- - - - - - - - - 30 - 12  
- - - - - - - - - 8 - 15  
- - - - - - - - - 21 - 9  
- - - - - - - - - 5 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             







FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP  
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
893 5 
- - 125 - - - - 37 0 25 1 30  
- - - - - - - - - 10 - 6  
- - - - - - - - - 4 - 26  
- - - - - - - - - 49 - 19  
- - - - - - - - - 16 - 7  
- - - - - - - - - 27 - 20  
- - - - - - - - - 11 - 15  
- - - - - - - - - 16 - 25  
- - - - - - - - - 34 - 18  
- - - - - - - - - 40 - 37  
- - - - - - - - - 19 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
             
L-29 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW    
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
938 5 
- - 53 - - - - - 0 6 0 0  
- - - - - - - - 7 54 0 34  
- - - - - - - - 1 59 - -  
               
963 5   
- - 65 - - - 1 7 0 52 4 13  
- - - - - - - - 1 43 1 14  
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 6 1 51  
 -  -  -  -  -  -  -  - - 55 2 52  
 -  -  -  -  -  -  -  - 1 34 6 30  
 -  -  -  -  -  -  -  - - 47 - 35  
 - -   - -   - -   - -  - 48 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
             
L-30 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1334  5  
- - 55 - - - 4 48 1 46 2 52  
- - - - - - - - - 58 - 34  
- - - - - - - - - 56 2 37  
- - - - - - - - - 29 1 34  
- - - - - -  - - 54 - 23  
- - - - - - - - - 48 1 48  
 - -   - -   -  -  - -  - 54 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1323 5 
- - 60 45 - - 5 10 1 3 5 37  
- - - - - - - - - 41 3 38  
- - - - - - - - - 31 4 21  
- - - - - - - - - 55 2 1  
- - - - - -  - - 45 1 9  
- - - - - - - - - 30 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 





             
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
965 5 
- - 120 - - - 4 40 2 22 1 5  
- - - - - - - - 1 4 1 35  
- - - - - - - - - 50 - 37  
- - - - - - - - 1 20 3 40  
- - - - - - - -  42 9 46  
- - - - - - - - 2 12 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
 




FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
848 5 
- - 128 - - - 4 50 - 42 - 8  
- - - - - - - - - 40 2 16  
- - - - - - - - - 44 3 5  
- - - - - - - - 1 15 1 11  
- - - - - - - - 4 55 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 






FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump   


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1324 5 
- - 132 - - - 4 15 1 22 1 4  
- - - - - - - - 2 29 1 11  
- - - - - - - - 2 9 1 9  
- - - - - - - - 6 5 - -  
               
1302 5 
- - 147 - - - 4 39 0 42 - 32  
- - - - - - - - 4 2 4 0  
- - - - - - - - 4 6 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 




             
L-35 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi  
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
1300 5 
- - 135 - - - - - 1 31 1 28  
- - - - - - - - 1 59 7 1  
- - - - - - - - 3 32 2 19  
- - - - - - - - - 33 - -  
               
840 5 
- - - - - - 4 40 1 12 2 40  
- - - - - - - - 1 32 5 23  
- - - - - - - - - 55 3 36  
- - - - - - - - 1 39 4 20  
- - - - - - - - 0 46 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 
                             
 
 
             
L-36 
 
FORM SURVEI UNTUK CONCRETE PUMP 
 
Nama Proyek : Proyek Pembangunan Gedung IPC BSB Unika Soegijapranata Konsultan MK  : PT. Optima Mitra Konstruksi   
Pemberi tugas : Yayasan Sandjojo    Arsitektur  : PT. PDW   
Perencana Struktur : PT. PDW     Kontraktor  : PT. APG   
Lokasi : Jl. RM. Hadi Soebono Sosrowardono Mijen, Semarang ME  :  -   
Hari/tanggal :      Jumlah lantai  :     
Area pengecoran :      Alat yang digunakan : Mobile Concrete Pump  


























Truck Ready Mix 
(Manuver) 
Waktu Tuang ke 
Concrete Pump 
Waktu Idle Truck 







(menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik) (menit) (detik)  
906  5  
- - 20 - - - - - 0 45 6 28  
- - - - - - - - 1 39 3 12  
- - - - - - - - - 8 - 27  
- - - - - - - - - 31 - 15  
- - - - - - - - - 8 - 6  
- - - - - - - - - 14 - 20  
- - - - - - - - - 3 - 15  
- - - - - - - - - 16 - -  
               
Catatan:                          
Jumlah terjadinya rejection : Truck Ready Mix           
Komponen struktur yang harus 
dirework 
:             
                 
                 































FORM SURVEI UNTUK TOWER CRANE 
Nama Proyek  :     Konsultan MK :          
Pemberi tugas  :     Arsitektur :          
Perencana Struktur :     Kontraktor :          
Lokasi  :     ME :         
Hari/tanggal  : 11 September 2020 Jumlah lantai :         




























plant  ke 
















































































































































) km - menit (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik)
 1 - - - - - - - 52 30 76 72 - - 724 - - 51 34 32
 2 - - - - - - - 39 36 48 66 - - 607 - - 30 30 31
 3 - - - - - - - 30 28 39 42 - - 1182 - - 31 59 30
 4 - - - - - - - 40 34 40 43 - - 568 - - 31 46 28
Siklus No Truck




FORM SURVEI UNTUK TOWER CRANE 
Nama Proyek  :     Konsultan MK :          
Pemberi tugas  :     Arsitektur :          
Perencana Struktur :     Kontraktor :          
Lokasi  :     ME :         
Hari/tanggal  :  12 September 2020 Jumlah lantai :         
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) km - menit (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik)
 1 - - - - - - - 78 20 25 51 - - 163 - - 36 24 22
 2 - - - - - - - 45 25 27 49 - - 389 - - 24 20 26
 3 - - - - - - - 42 24 30 34 - - 97 - - 26 30 22
 4 - - - - - - - 55 26 30 54 - - 162 - - 26 30 24
 5 - - - - - - - 65 28 27 48 - - 120 - - 27 33 26
Siklus No Truck




FORM SURVEI UNTUK TOWER CRANE 
Nama Proyek  :     Konsultan MK :          
Pemberi tugas  :     Arsitektur :          
Perencana Struktur :     Kontraktor :          
Lokasi  :     ME :         
Hari/tanggal  :     Jumlah lantai :         
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) km - menit (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik) (detik)
 1 - - - - - - - 30 21 41 - - - 180 - - - 40 20
 2 - - - - - - - 26 16 43 12 - - 250 - - 10 43 20
 3 - - - - - - - 27 32 45 10 - - 360 - - 13 15 32
 4 - - - - - - - 31 28 35 30 - - 336 - - 8 35 35
 5 - - - - - - - 20 20 40 20 - - 306 - - 11 37 31
 6 - - - - - - - 27 34 46 26 - - 239 - - 9 32 14
 7 - - - - - - - 28 20 44 14 - - 170 - - 8 25 37
Siklus No Truck
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